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「
命
は
人
間
を
照
ら
し
出
す
光
」
宗
教
部
長　
佐
々
木　
哲　
夫
詩
編
三
六
編
六
～
十
節
　
6
主しゅ
よ
、
あ
な
た
の
慈
い
つ
く
し
み
は
天てん
に
 
あ
な
た
の
真しん
実じつ
は
大おお
空ぞら
に
満み
ち
て
い
る
。
7
恵めぐ
み
の
御み
業わざ
は
神かみ
の
山やま
々やま
の
よ
う
 
あ
な
た
の
裁さば
き
は
大おお
い
な
る
深しん
淵えん
。
 
主しゅ
よ
、
あ
な
た
は
人ひと
を
も
獣
け
も
の
を
も
救すく
わ
れ
る
。
8
神かみ
よ
、
慈
い
つ
く
し
み
は
い
か
に
貴
と
う
と
い
こ
と
か
。
 
あ
な
た
の
翼
つ
ば
さ
の
陰かげ
に
人ひと
の
子こ
ら
は
身み
を
寄よ
せ
9
あ
な
た
の
家いえ
に
滴
し
た
た
る
恵めぐ
み
に
潤
う
る
お
い
 
あ
な
た
の
甘かん
美び
な
流なが
れ
に
渇かわ
き
を
癒いや
す
。
10
命いの
ちの
泉
い
ず
み
は
あ
な
た
に
あ
り
−54−
 
あ
な
た
の
光
ひ
か
り
に
、
わ
た
し
た
ち
は
光
ひ
か
り
を
見み
る
。
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
一
章
六
～
九
節
　
6
神かみ
か
ら
遣つか
わ
さ
れ
た
一ひと
り人
の
人ひと
が
い
た
。そ
の
名な
は
ヨ
ハ
ネ
で
あ
る
。7
彼かれ
は
証あか
し
を
す
る
た
め
に
来き
た
。
光ひか
りに
つ
い
て
証あか
し
を
す
る
た
め
、
ま
た
、
す
べ
て
の
人ひと
が
彼かれ
に
よ
っ
て
信しん
じ
る
よ
う
に
な
る
た
め
で
あ
る
。
8
彼かれ
は
光
ひ
か
り
で
は
な
く
、
光
ひ
か
り
に
つ
い
て
証あか
し
を
す
る
た
め
に
来き
た
。
9
そ
の
光
ひ
か
り
は
、
ま
こ
と
の
光
ひ
か
り
で
、
世よ
に
来き
て
す
べ
て
の
人ひと
を
照て
ら
す
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ク
リ
ス
マ
ス
の
視
座
神
の
超
越
的
実
在
と
地
上
の
有
限
的
実
在
が
交
差
し
た
出
来
事
で
あ
る
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
誕
生
か
ら
二
千
年
ほ
ど
経
っ
た
私
た
ち
は
、
二
〇
一
四
年
の
ク
リ
ス
マ
ス
に
何
を
見
よ
う
と
し
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。
預
言
者
イ
ザ
ヤ
が
見
た
イ
ン
マ
ヌ
エ
ル
誕
生
の
二
重
景
色
や
占
星
術
の
学
者
や
羊
飼
い
た
ち
が
訪
れ
た
乳
飲
み
子
な
ど
を
見
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
こ
こ
で
は
、
私
た
ち
の
視
座
を
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
と
同
時
代
に
生
き
た
洗
礼
者
ヨ
ハ
ネ
に
遡
ら
せ
て
メ
シ
ア
の
到
来
を
見
つ
め
た
い
と
思
い
ま
す
。
−54−−55−
　
　
　
　
命
の
光
の
到
来
さ
て
、
洗
礼
者
ヨ
ハ
ネ
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
到
来
を
「
ま
こ
と
の
光
が
世
に
来
て
す
べ
て
の
人
を
照
ら
す
」
出
来
事
だ
っ
た
と
証
言
し
て
い
ま
す
。
そ
の
光
は
た
だ
の
光
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
福
音
書
記
者
は
、
当
該
文
脈
の
４
節
に
お
い
て
「
命
は
人
間
を
照
ら
す
光
で
あ
っ
た
」
と
表
現
し
て
い
ま
す
。
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
は
、
光
と
し
て
到
来
し
、
し
か
も
、
命
の
光
と
し
て
す
べ
て
の
人
を
照
ら
し
出
す
と
い
う
の
で
す
。
暗
闇
の
中
に
輝
く
光
で
あ
る
と
し
か
表
現
し
よ
う
の
な
い
そ
の
実
体
は
、
命
で
し
た
。
ク
リ
ス
マ
ス
ツ
リ
ー
を
飾
る
イ
ル
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
や
ロ
ウ
ソ
ク
の
光
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
死
と
対
照
さ
れ
る
命
の
光
が
こ
の
世
に
到
来
し
た
の
で
す
。
最
初
の
ク
リ
ス
マ
ス
か
ら
二
千
年
ほ
ど
経
過
し
た
時
代
に
生
き
て
い
る
私
た
ち
で
す
が
、
洗
礼
者
ヨ
ハ
ネ
の
よ
う
に
命
の
到
来
を
身
近
な
出
来
事
と
し
て
実
感
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
そ
の
出
来
事
を
バ
ッ
ク
・
ラ
イ
ト
の
よ
う
に
浮
き
彫
り
に
す
る
詩
編
36
編
10
節
「
命
の
泉
は
あ
な
た
に
あ
り
、
あ
な
た
の
光
に
、
わ
た
し
た
ち
は
光
を
見
る
」
に
注
目
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
少
な
か
ら
ず
詩
編
の
注
解
者
た
ち
は
、
こ
の
章
句
を
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
誕
生
と
共
鳴
さ
せ
て
お
り
ま
す
。
　
　
　
命
の
泉
を
求
め
て
さ
て
、
詩
編
の
記
者
は
、
命
そ
の
も
の
で
あ
る
神
ご
自
身
を
ま
こ
と
の
光
・
命
の
泉
と
表
現
し
て
い
ま
す
。〈
泉
〉
−56−
の
原
義
は
、
水
を
求
め
て
土
を
掘
る
動
作
に
由
来
し
て
い
ま
す
。
井
戸
を
掘
る
と
い
う
日
常
的
な
状
況
で
は
な
く
、
乾
燥
地
帯
の
者
が
水
を
求
め
て
一
生
懸
命
に
土
を
掘
る
姿
を
反
映
し
て
の
言
葉
で
す
。〈
泉
〉
は
、
旧
約
聖
書
に
18
回
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
こ
で
は
数
箇
所
を
参
照
し
ま
す
。
預
言
者
エ
レ
ミ
ヤ
は
、
主
を
捨
て
る
こ
と
は
悪
で
あ
り
、
そ
れ
を
「
命
の
泉
〔
源
〕
を
捨
て
た
」
と
表
現
し
て
い
ま
す
。（
２
・
13
、
17
・
13
）。
ま
た
、
預
言
者
ゼ
カ
リ
ヤ
は
、
偶
像
崇
拝
者
や
偽
預
言
者
た
ち
を
一
掃
す
る
「
罪
と
汚
れ
を
洗
い
清
め
る
一
つ
の
泉
が
開
か
れ
る
」（
13
・
１
）
こ
と
を
語
っ
て
い
ま
す
。
い
ず
れ
も
、
か
な
り
の
緊
急
状
況
を
描
写
す
る
も
の
で
す
。
私
た
ち
が
注
目
す
る
言
葉
は
、
箴
言
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。「
主
を
畏
れ
る
こ
と
は
命
の
源
〔
泉
〕、
死
の
罠
を
避
け
さ
せ
る
」（
14
・
27
）
で
す
。
ク
リ
ス
マ
ス
の
出
来
事
を
浮
き
彫
り
に
す
る
バ
ッ
ク
・
ラ
イ
ト
と
し
て
響
い
て
き
ま
す
・
す
な
わ
ち
、
ま
こ
と
の
光
・
命
の
光
の
到
来
に
立
ち
会
う
者
の
姿
は
、
主
を
畏
れ
る
者
の
そ
れ
で
あ
る
と
い
う
の
で
す
。
洗
礼
者
ヨ
ハ
ネ
の
言
葉
「
あ
の
方
は
栄
え
、
わ
た
し
は
衰
え
ね
ば
な
ら
な
い
」（
ヨ
ハ
ネ
３
・
30
）
を
連
想
さ
せ
ま
す
。
　
　
　
私
た
ち
を
見
つ
め
る
時
さ
て
、
旧
約
聖
書
の
人
々
や
最
初
の
ク
リ
ス
マ
ス
の
時
の
人
々
は
、
メ
シ
ア
の
到
来
を
待
望
し
ま
し
た
。
換
言
す
る
な
ら
ば
、
人
間
か
ら
神
の
方
向
に
向
か
っ
て
い
た
の
で
す
。
し
か
し
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
誕
生
は
、
そ
−56−−57−
の
方
向
を
逆
転
さ
せ
ま
し
た
。
ま
こ
と
の
光
が
、
世
に
来
た
と
い
う
の
で
す
・
す
べ
て
の
人
を
照
ら
す
と
い
う
の
で
す
。
神
ご
自
身
で
あ
る
命
の
光
が
私
た
ち
の
方
向
に
向
か
っ
て
到
来
し
た
の
で
す
。
二
〇
一
四
年
の
ク
リ
ス
マ
ス
に
、
命
の
光
に
照
ら
し
出
さ
れ
る
私
た
ち
自
身
を
見
つ
め
た
い
と
思
い
ま
す
。
